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㣴ㆤᩍㅍࡢ⏕ᚐᣦᑟཧຍࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
̿⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿
␃┠ ᏹ⨾ 
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ᮏ✏ࡢ┠ⓗ
⏕ᚐᣦᑟࡣᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᵓᡂࡍࡿ㡿ᇦ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫱άື࡟ാࡁ࠿ࡅࡿᶵ⬟࡜ࡋ࡚ᢕᥱࠊ⌮
ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᩥ㒊┬㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧௦ࡢ⏕ᚐᣦᑟୖࡢㅖၥ㢟ࡀ῝้໬ࠊከᵝ໬ࠊ」㞧໬
ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᏛᰯ⌧ሙ࡛ࡣ⏕ᚐᣦᑟࡀ㝈ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
⏕ᚐᣦᑟࡢ⤌⧊໬ࠊయ⣔໬ࡀᙉࡃせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢱ࣮ࢽࣥࢢ࣏࢖ࣥࢺࡣࠕ⏕ᚐᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿᏛᰯ࣭
ᩍ⫋ဨྥࡅࡢᇶᮏ᭩ࠖ࡜ࡋ࡚ᨵゞࡉࢀࡓࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦ
せࠖࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠊㅖᐩ㸦㸧ࡣࠕၥ㢟ゎỴⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕண㜵ⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࠖࡸ
ࠕᏊ౪ࡢᡂ㛗ࢆಁࡍⓎ㐩ಁ㐍ⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࠖࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕձၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡋࡓ⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟ࡟
࡜࡝ࡲࡽࡎࠊղ୙Ⓩᰯࡸ㠀⾜࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ๓࡟ࠊࡑࢀࢆ๓ࡶࡗ࡚ண㜵ࡍࡿᣦᑟࠊճ࠸ࡲࡢ࡜
ࡇࢁఱࡢၥ㢟ࡶ࿊ࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀࡉࡽ࡞ࡿே㛫ⓗᡂ㛗ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᣦᑟࠊ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ┠
ⓗ㸦ḟඖ㸧ࡀㄽ⌮ⓗ࡟♧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓព⩏࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ⏕ᚐᣦᑟయไࡢᣑ඘ࠊ࡜ࡃ࡟Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟࡢᢸ࠸ᡭ
ࡢᣑ኱ᣦྥ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤᚑ๓ࡢࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢᡭᘬ 㸦ࠖᩥ㒊┬㸧࡛ࡣࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡜࠸࠺
ࢱ࣮࣒ࡣ୍ษぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ 㸦ࠖࠕ➨㸴❶ ϩ ಶูࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿඣ❺
⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟࠖࢆ㝖ࡃ㸧࡛ࡣࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ⟠ᡤ㸦㡯ࣞ࣋ࣝ㸧࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᣦྥᛶ
ࡣࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯࡢᅾࡾ᪉࡜௒ᚋࡢᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧
࡟࠾ࡅࡿᏛᰯീࡢ෌⦅࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊୗグࡢࡼ࠺࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣ೺ᗣ┦ㄯࠊಖ೺ᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚
ࠕ⏕ᚐᣦᑟ㠃࡛ࡶ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㣴ㆤᩍㅍࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐ➼ࡢ㌟యⓗ୙ㄪࡢ⫼ᬒ࡟㸪࠸ࡌࡵࡸ⹢ᚅ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜➼ࡢ
ࢧ࢖ࣥ࡟࠸ࡕ᪩ࡃẼ࡙ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㏆ᖺ㸪ඣ❺⏕ᚐ➼ࡢ೺ᗣ┦ㄯ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪㣴ㆤᩍㅍࡣ㸪୺࡜ࡋ࡚ಖ೺ᐊ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍㅍ࡜ࡣ␗࡞ࡿᑓ㛛ᛶ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
ᚰ㌟ࡢ೺ᗣ࡟ၥ㢟ࢆࡶࡘඣ❺⏕ᚐ➼࡟ᑐࡋ࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪೺ᗣ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⏕ᚐᣦᑟ㠃࡛ࡶ኱ࡁ
࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦㡫㸧

ࡇࢀࡼࡾࠊ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡣ᫂ࡽ࠿࡟㧗ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏕ᚐᣦᑟࡢ୍ゅࢆᢸ࠺
࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫋ဨീࡀ௜୚ࡉࢀࠊ୍ᐃ⛬ᗘࡢ♫఍ⓗ࡞ࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡀᚓࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ୰᰾ࡣᖺࠊಖ೺య⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿᚰ㌟ࡢ೺ᗣࡢಖᣢቑ㐍ࡢࡓࡵࡢ௒ᚋࡢ೺ᗣ࡟
㛵ࡍࡿᩍ⫱࠾ࡼࡧࢫ࣏࣮ࢶࡢ᣺⯆ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢࠕ᪂ࡓ࡞ᙺ๭ࠖ࡜ࡋ࡚ᥦ
                                                   
ࠕ⏕ᚐᣦᑟ㒊ࡢ௚ࡢ㒊࡬ࡢ㐃⤡̿⏕ᚐᣦᑟ㒊࡜ಖ೺ཌ⏕㒊࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ࠖࡣࠊࠕಶࠎࡢ⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿ㌟యୖ࣭೺ᗣୖ
ࡢ㈨ᩱࡢά⏝ࠖࡸࠕಖ೺ᐊࡢ㐠Ⴀ࠾ࡼࡧᩆㆤయไࡢᩚഛࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬࡟࡜࡝ࡲࡿ㸦㡫㸧ࠋ
ලయⓗ࡞ኚ㑄ࡣࠊ␃┠ᏹ⨾ࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅࡢኚᐜ࡜⤌⧊ཧຍࡢᙧែ̿ᖺ௦௨㝆ࡢᏛᰯ⤌⧊࡜㣴ㆤᩍㅍࡢ㛵
ಀ෌⦅ࢆࡵࡄࡿᣦྥᛶ̿ࠖࠗ Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨ᕳࠊᖺࠊ㡫ࢆཧ↷ࠋ
－ 11－
Ꮫᰯ⤒ႠᏛㄽ㞟 ➨ 6ྕ 2018ᖺ 2᭶                    
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㉳ࡉࢀࡓ೺ᗣ┦ㄯάື࡟㞟⣙ࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ೺ᗣ┦ㄯάືࡣࠕᪧ᮶ⓗ࡞Ꮫᰯ┳ㆤ፬
࡜ࡋ࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᡶᣔࡋࠗࠊᩍ⫱⪅㸻ᩍᖌ ࡜࠘ࡋ࡚ࡢ㣴ㆤᩍㅍ⊂⮬ࡢᑓ㛛ᛶࡢ☜❧࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࠖ
㸦ᒸᮾࡽ㸸㡫㸧ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᒎᮃࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᏛᰯಖ೺Ᏻ඲ἲ 㸦ࠖ
ᖺ᪋⾜㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ೺ᗣ┦ㄯࡣ೺ᗣほᐹ࡜࡞ࡽࢇ࡛ಖ೺ᣦᑟࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡟఩⨨࡙ࡅ
ࡽࢀࠊ㣴ㆤᩍㅍࡸ௚ࡢᩍ⫋ဨࡀᢸ࠺⫋ົ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ๓ᥖࡢᘬ⏝࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕඣ❺⏕ᚐ
➼ࡢ㌟యⓗ୙ㄪࡢ⫼ᬒ࡟㸪㸦୰␎㸧ࢧ࢖ࣥ࡟࠸ࡕ᪩ࡃẼ࡙ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ❧ሙ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ⊂⮬ᛶࡀㄆࡵ
ࡽࢀࠊ⏕ᚐᣦᑟ㠃࡟࠾ࡅࡿᙺ๭ࡀ᫂♧ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾࠊ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣ༑ศ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ
⌧௦ࡢ⏕ᚐᣦᑟࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᮇᚅ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ⌧௦ࡢ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᨻ⟇ᩥ᭩ࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊ㣴ㆤᩍㅍ
ࡢ⏕ᚐᣦᑟཧຍࢆࡵࡄࡿㅖㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋලయⓗ࡞సᴗㄢ㢟ࡣࠊ➨୍࡟ࠊ
ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせࠖ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ෆᐜࢆศ㢮ᩚ⌮ࡍࡿࠋ➨஧࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⌧௦ⓗ
࡞ᙺ๭ࡢ୰᰾ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿ೺ᗣ┦ㄯࡣࠊಖ೺ᣦᑟ࡜ࠕ᫂☜࡟ษࡾศࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦஫࡟㛵
㐃ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸧࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯಖ೺㸦ಖ೺⟶⌮㸧࡟࠾ࡅࡿࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖ
࡟ࡶෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಖ೺ᣦᑟ࡜ࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖࢆ༊ูࡋࡘࡘࠊ୧⪅ࢆ㏻
ᗏࡍࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚೺ᗣ┦ㄯࡢഃ㠃ࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛᰯಖ೺⾜ᨻᩥ᭩ࢆࡶ࡜࡟ࠕᚰ
ࡢࢣ࢔ࠖᴫᛕࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⏕ᚐᣦᑟཧຍࢆࡵࡄࡿㅖㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
⪃ᐹࡍࡿࠋ
 
㸰㸬ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせࠖ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ෆᐜࡢᩚ⌮
㸯㸵஦㡯࡟ศ㢮ᩚ⌮ࡉࢀࡓ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭
ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせࠖࡢ࡞࠿࡛㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊ࠾࠾
ࡼࡑ㸵ࡘࡢ஦㡯࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ
ձ ᩍ⫱ㄢ⛬እ࡛ࡢ⏕ᚐᣦᑟ㸦ㄢ㢟ゎỴⓗ࡞ಶูᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡢぢ❧࡚㸧࡬ࡢ༠ຊ
ࠕ➨㸯❶ ⏕ᚐᣦᑟࡢព⩏࡜ཎ⌮ ➨㸰⠇ ᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟࡢ఩⨨࡙ࡅ 㸲 ㇏࠿࡞ே
㛫ᛶࡢ⫱ᡂ࠾ࡼࡧᩍ⫱ㄢ⛬እ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟ࡛ࠖ ࠊḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋࠕ≉࡟⌧ᅾࠊ
ᵝࠎ࡞ᚰ㌟ࡢᝎࡳࡸၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡓඣ❺⏕ᚐࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟࡛࠶ࡿᩍ⫱┦ㄯ
ⓗᶵ⬟ࢆ༑ศά࠿ࡍࡇ࡜ࡣࡲࡍࡲࡍ㔜せどࡉࢀࡿᚲせࠖࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩍ⫱ㄢ⛬እ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐ
ᣦᑟࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕఇࡳ᫬㛫ࡸᨺㄢᚋ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ಶู࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ㝶᫬ࡢᣦᑟࡸᩍ⫱┦ㄯ࡞࡝ࡢࡼ
                                                   
ࠕᏛᰯಖ೺Ᏻ඲ἲࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㸦ಖ೺ᣦᑟ㸧➨஑᮲ 㣴ㆤᩍㅍࡑࡢ࡯࠿ࡢ⫋ဨࡣࠊ┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡚ࠊ೺ᗣ┦ㄯཪࡣඣ❺
⏕ᚐ➼ࡢ೺ᗣ≧ែࡢ᪥ᖖⓗ࡞ほᐹ࡟ࡼࡾࠊඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ೺ᗣୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿ࡜ࡁࡣࠊ㐜
⁫࡞ࡃࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐ➼࡟ᑐࡋ࡚ᚲせ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌࠊࡑࡢಖㆤ⪅㸦୰␎㸧࡟ᑐࡋ࡚ᚲせ࡞ຓゝࢆ
⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡜᫂グࡉࢀࡓࠋ
᲍ᮌ㸦㸧࡟ࡼࡿࠕ⏕ᚐᣦᑟㄽࠖࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࡟ࡼࢀࡤࠊ㠀♫఍ⓗ⾜ືࡀࠊ࠶ࡲࡾࠕၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣព
㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡢከ࠸㠀♫఍ⓗ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢸ࢟ࢫࢺࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ
ࠕၥ㢟⾜ືࠖ࡬ࡢᑐᛂ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㣴ㆤᩍㅍ࡜௚ࡢᩍ⫋ဨࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢸ࢟ࢫࢺࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊಖ೺ᐊ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ㔜せᛶࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡀ✚ᴟⓗ࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࠊཎ㔝ᗈኴ
㑻ࠕ➨❶ᩍ⫱┦ㄯࠖࠗ ᩍ⫋ㄢ⛬ ⏕ᚐᣦᑟ࣭ᩍ⫱┦ㄯ࣭㐍㊰ᣦᑟ࠘᪥ᮏἲᚊᩥ໬♫ࠊᖺࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࠺࡞⏕ᚐᣦᑟࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᏛ⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵ࡔࡅ࡛ᢪ࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᏛᖺᅋࡢඛ⏕᪉ࡸ
㣴ㆤᩍㅍࡢ༠ຊ㸦ᚋ␎㸧ࡢୗࠊࢳ࣮࣒࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࠖࡿࠋ
ࡲࡓࠊྠ❶ࠕ➨㸲⠇ 㞟ᅋᣦᑟ࣭ಶูᣦᑟࡢ᪉ἲཎ⌮ 㸱 ಶูᣦᑟࡢ᪉ἲཎ⌮ ճࠕㄢ㢟ゎỴⓗ
࡞ಶูᣦᑟࠖࠖ ࡛ࠊḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋᏛᰯ⏕ά࡟㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ඣ❺⏕ᚐࡢቑຍࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊࠕ≉࡟῝ࠊ ้࡞ၥ㢟⾜ືࡸᝎࡳࢆᢪ࠼ࠊ࡞࠾࠿ࡘࡑࡢᝎࡳ࡟ᑐࡍࡿࢫࢺࣞࢫ࡟㐺ษ࡟ᑐฎ࡛ࡁ࡞
࠸ࡼ࠺࡞≉ู࡟ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯࡣㄢ㢟ゎỴ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓಶูᣦᑟ࠾ࡼ
ࡧᨭ᥼ࢆࡍࡿᚲせࠖࡀ࠶ࡿࠋᏛ⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵ࡣࠕᚲࡎ⟶⌮⫋࡞࡝࡜┦ㄯࡋࠊ㣴ㆤᩍㅍࡸ
ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ➼ࡢᑓ㛛ᐙࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑐᛂࡍࡿ ࡜ࠖ࡜ࡶ࡟ࠊࠕㄢ㢟ࡢ⫼ᬒࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋࠊ
⟶⌮⫋ࠊ⏕ᚐᣦᑟ୺஦➼ࠊᏛ⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵ࠊ㣴ㆤᩍㅍࠊ㸦୰␎㸧ᑓ㛛ᐙ࡛ࡢࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚
ࡢᨭ᥼యไࢆࡘࡃࠖࡾࠊࠕࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ヱᙜࡋ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡢぢ❧࡚ࠖࢆࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࠕ➨㸴❶ ⏕ᚐᣦᑟࡢ㐍ࡵ᪉ ➨㸯⠇ ⤌⧊ⓗᑐᛂ࡜㛵ಀᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠ࡛ࠖ ࡣࠕࢳ࣮࣒࡟
ࡼࡿᨭ᥼ࡢ᳨ウ ࡢࠖࡓࡵ࡟ࠊࢣ࣮ࢫ఍㆟ࡢㄪᩚᙺࡢ୍ே࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿㸦㡫㸧ࠊ
ྠ❶ࠕ➨㸲⠇ Ꮫ⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵ࡢᣦᑟ 㸲 㛤࠿ࢀࡓᏛ⣭⤒Ⴀ࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝ⤒Ⴀࡢ᥎
㐍࡛ࠖࡶࠊ㐃ᦠᑐ㇟ࡢ୍ே࡟㣴ㆤᩍㅍࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋ
ղ ᛮ᫓ᮇࡢⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡀヰࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼ࣭⎔ቃ࡙ࡃࡾࠊᙜヱ⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢඹ᭷໬
ࠕ➨㸱❶ ඣ❺⏕ᚐࡢᚰ⌮࡜ඣ❺⏕ᚐ⌮ゎ ➨㸱⠇ 㟷ᖺᮇࡢᚰ⌮࡜Ⓨ㐩 㸰 Ⓨ㐩㞀ᐖ࡜ᛮ᫓ᮇ
㸦㸲㸧┦ㄯ࡛ࡁࡿேࡸሙࡢ☜ಖ࡛ࠖࠊḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ
ࡣ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡢⱞᡭࡉࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࠕヰࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࢆ᪥ࡈࢁ࠿ࡽࡘࡃࡗ࡚ ࠖࠊ┦ㄯ࡛ࡁࡿேࡸሙ
ᡤࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱┦ㄯࡣࠊᢸ௵ࡸ㣴ㆤᩍㅍࠊࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ
࣮ࣛ࡞࡝ࠊ୍㒊ࡢᢸᙜ⪅ࡀಶู࡟┦ㄯࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᩍ⫋ဨ඲యࡀ᝟ሗࢆඹ᭷໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴
ࡋࡃࠊᑐᛂࡢ௙᪉࡟ㄗゎࡀ⏕ࡌࡓࡾ୍㈏ᛶࡀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊᮇᚅࡋࡓࡼ࠺࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡞࠸
ሙྜࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠕᰯෆࡢ┦ㄯయไࢆࢩࢫࢸ࣒໬ࡋࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆࡣࡌࡵࠊ
㣴ㆤᩍㅍࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ᢸ௵ࠊ⏕ᚐᣦᑟᢸᙜᩍဨࡸࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡞࡝ࡀ࠺ࡲࡃᙺ๭ศᢸࡍࡿ
୰࡛ᚲせ࡞᝟ሗࢆඹ᭷໬ࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࠖࡿࠋ
ճ ಖ೺࣭Ᏻ඲ᣦᑟࢆ㏻ࡌࡓඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ே࡬ࡢᣦᑟ
ࠕ➨㸲❶ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟయไ ➨㸯⠇ ⏕ᚐᣦᑟయไࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ 㸯 ⏕ᚐᣦᑟࡢ
᪉㔪࣭ᇶ‽ࡢ᫂☜໬࣭ලయ໬࡛ࠖࠊḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋࠕ⏕ᚐᣦᑟయไࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊ⏕ᚐᣦᑟࡢ᪉㔪࣭ᇶ‽࡟୍㈏ᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࠖࠊࠕᰯ㛗࣭๪ᰯ㛗ࠊᩍ㢌࡞࡝ࡢᣦ
ᑟࡢୗ࡟ࠊ⏕ᚐᣦᑟ୺஦ࢆࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡍࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᏛ
⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵ࠊᏛᖺ୺௵ࠊ㣴ㆤᩍㅍࠊ஦ົ⫋ဨࠊࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࠊಖ೺୺஦ࠊᏛᰯ་ࠊṑ⛉་ࠊ⸆๣ᖌࠊ⤥㣗㛵ಀ⫋ဨ࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞㛵ಀ⪅ࡀࡑࢀࡒ
ࢀࡢᙺ๭࣭ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ே࡬ࡢᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠋ
ࡲࡓࠊྠ❶ࠕ➨㸰⠇ ⏕ᚐᣦᑟࡢ⤌⧊࡜⏕ᚐᣦᑟ୺஦ࡢᙺ๭ 㸯 Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟࡢ⤌⧊ࡢ
఩⨨̿ࡑࡢᙺ๭࡜ᶵ⬟࡛ࠖࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᢸ࠺ᙺ๭࣭ศ㔝ࡣࠕಖ೺࣭Ᏻ඲ᣦᑟ 㸦ࠖಖ೺࣭Ᏻ඲ィ⏬ࡢ❧᱌
㸭ᩆᛴฎ⨨ࠊ་⒪ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸭ᚰ㌟ࡢၥ㢟ࡢ᪩ᮇⓎぢ㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋ
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
ᅗ㸯㸬⏕ᚐᣦᑟࡢᏛᰯᩍ⫱άື࡟࠾ࡅࡿ఩⨨௜ࡅ㸦㡫ࠊᅗ⾲㸲㸫㸰㸫㸯ࡼࡾ㌿㍕㸧 
 
մ 㣴ㆤᩍㅍࡀࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᤸ㸦ศᢸ㸧ࢆ㉸࠼ࡓඹ᭷
ࠕ➨㸲❶ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟయไ ➨㸴⠇ ඲ᰯ⏕ᚐᣦᑟయไࡢ☜❧ 㸰 ᣦᑟయไࡢ☜❧࡜
༠ാࡢࢩࢫࢸ࣒࡙ࡃࡾ࡛ࠖࠊḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋ᪥ࠎࡢᵝࠎ࡞஦౛࡬ࡢᑐฎࡀࠕࠕᏛ
ᰯ඲య࡟࠿࠿ࢃࡿၥ㢟ࠖࡔ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ⏕ࡲࢀ࡟ࡃ࠸ࠖ࡞࡝ࡢࢣ࣮ࢫࡀ౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ
ࠕࠕᰯົศᤸ㸦ศᢸ㸧ࡈ࡜ࡢ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࠖࡢඹ᭷ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊࠕၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⣭ᢸ௵࣭ ࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡜ࡋ࡚ࠊ
Ꮫᖺࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐᣦᑟᢸᙜ࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࠿࠿ࢃࡾࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࡑࢀࡒࢀࡢศᤸ㸦ศᢸ㸧ࢆ㉸࠼࡚ඹ᭷ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ㔜せᛶ࡛࠶ࡿࠋ
յ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱┦ㄯࡢ᥼ຓ㈨※ࡢ୍ே࡛࠶ࡾࠊᩍဨࡢࡺ࡜ࡾࡢ☜ಖ࡟ࡶ㈨ࡍࡿ
ࠕ➨㸳❶ ᩍ⫱┦ㄯ ➨㸯⠇ ᩍ⫱┦ㄯࡢព⩏ 㸰 Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱┦ㄯࡢ≉㉁࡛ࠖࠊḟࡢࡼ࠺
࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱┦ㄯࡢࠕᏛᰯ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ฼Ⅼࠖࡣࠊձ᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇ
ᑐᛂࡀྍ⬟ࠊղ᥼ຓ㈨※ࡀ㇏ᐩࠊճ㐃ᦠࡀྲྀࡾࡸࡍ࠸ࠊ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕղ᥼ຓ㈨※ࡢ୍ே࡜ࡋ࡚ࠊ
㣴ㆤᩍㅍࡀᣲࡆࡽࢀࠊᏛᰯࡢෆ㒊࡟ᵝࠎ࡞ᩍဨࡀ࠸࡚ࠊճ㐃ᦠࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊྠ❶ࠕ➨㸰⠇ ᩍ⫱┦ㄯయไࡢᵓ⠏ 㸯 యไ࡙ࡃࡾࡢ๓ᥦ࡛ࠖࠊḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦㡫㸧ࠋᩍ⫱┦ㄯࡢᶵ⬟ࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕ⏕ᚐᣦᑟయไࡢ୰࡛ࡢᩍ⫱┦ㄯࡢయไ࡙ࡃࡾ
ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊᩍဨࡀඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ே࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞᫬㛫ࡢ☜ಖ࡜ࡑࡢࡓࡵࡢ
᮲௳ᩚഛࡀồࡵࡽࢀ ࠖࠊࠕ≉࡟ࠊᩍဨ୍ே୍ேࡢࡺ࡜ࡾࡢ☜ಖࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ⇞࠼ᑾࡁண㜵ࡢほⅬ࠿ࡽࡶ
㔜せ࡛ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡸࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥⓗᙺ๭ࡀ኱ࡁ࠸ ࠖࠋ
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ն ᩍ⫱┦ㄯࡢ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᣑ኱
ࠕ➨㸳❶ ᩍ⫱┦ㄯ ➨㸰⠇ ᩍ⫱┦ㄯయไࡢᵓ⠏ 㸰 ⤌⧊ⓗ࡞ᩍ⫱┦ㄯ 㸦㸯㸧ᩍ⫱┦ㄯࡢ⤌
⧊ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋࠕ඲ᰯࢆᣲࡆ࡚ࠊᩍ⫱┦ㄯࢆຠᯝⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㐃⤡ࡸㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺㒊࣭ಀ࣭ጤဨ఍➼ࡢ⤌⧊ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ⤌⧊ෆࡢศ
ᤸ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢᙺ๭࡜㈐௵ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ࠊ┦஫ࡢ㛵㐃ࡀ༑ศ࡟ᅗࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ ࠖࠋࡲࡓࠊࠕᩍ⫱┦
ㄯࢆ⤌⧊ⓗ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ᙺ࡜ࡋ࡚ࠊᰯෆయไࡢ㐃⤡࣭ㄪᩚ࡟ᙜࡓࡿᩍ⫱┦ㄯᢸ
ᙜᩍဨࡢᏑᅾࡀ㔜せ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ㣴ㆤᩍㅍࡸ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀࡇࢀࢆවࡡࡓࡾ㸦୰␎㸧
ࡍࡿ ࠖ࡞࡝ࠊᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ≉࡟ࠊᚰࡢၥ㢟ࢆゝㄒ໬࡛ࡁࡎ࡟ఱࡽ࠿ࡢ㌟య⑕≧࡛ッ࠼ࡿ
ඣ❺⏕ᚐࡀቑ࠼ࡿ୰࡛ࠊᩍ⫱┦ㄯࡢ⤌⧊࡟༨ࡵࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᏑᅾ࡜ᙺ๭ࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࠖࡿࠋ
շ 㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜࠺ᩍ⫱┦ㄯࡢ࣏࢖ࣥࢺ̿᪩ᮇⓎぢࠊ᪩ᮇᑐᛂࠊ㐃ᦠࠊⓎಙ̿
ࠕ➨㸳❶ ᩍ⫱┦ㄯ ➨㸱⠇ ᩍ⫱┦ㄯࡢ㐍ࡵ᪉ 㸲 㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜࠺ᩍ⫱┦ㄯࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡫㸧ࠋ㣴ㆤᩍㅍࡣࠕ඲ᰯࡢඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊධᏛ᫬࠿ࡽ⤒
ᖺⓗ࡟ඣ❺⏕ᚐࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ ࠖࠊࠕ⫋ົࡢከࡉࡣᏛ⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵ࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡍࡿᩍ⫋ဨࠊಖㆤ⪅➼࡜ࡢ㐃ᦠࡢࡶ࡜࡟㐙⾜ࡉࢀࡿࠖ࡞࡝ࠊ⫋ົࡢ≉㉁ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ࠕάືࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿಖ೺ᐊࡣࠊࡔࢀ࡛ࡶ࠸ࡘ࡛ࡶ฼⏝࡛ࡁࠊඣ❺⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᏳᚰࡋ࡚ヰࢆ⪺࠸࡚
ࡶࡽ࠼ࡿேࡀ࠸ࡿሙᡤ࡛ࠖࡶ࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡀ᮶ᐊࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊඣ❺⏕ᚐ
ࡀಖ೺ᐊ࡟᮶ᐊࡍࡿᶵ఍ࡸ೺ᗣ┦ㄯࢆ㏻ࡋ࡚ࠊၥ㢟ࡢձ᪩ᮇⓎぢࠊղ᪩ᮇᑐᛂ࡟ດࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣ᪥ᖖࡢᏛᰯಖ೺άືࡢ୰࡛་⒪ᶵ㛵ࡸ┦ㄯᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠࡢᶵ఍ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ճᑓ㛛ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᏛᰯ࡜㛵ಀᶵ㛵➼࡜ࢆࡘ࡞ࡄᙺ๭ࠖࡶᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊմಖ೺ᐊ
࠿ࡽࡢⓎಙ࡜ࡋ࡚ࠊᩍဨ࣭ಖㆤ⪅ྥࡅࡢⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊᏛᰯ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺࠖ
࡞࡝ࠊண㜵ⓗどⅬ࠿ࡽࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ
㸰ᑠᣓ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᨻ⟇ୖᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧௦ࡢ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸳Ⅼࡢ
≉ᚩࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊ㸵஦㡯࠿ࡽศ㢮ᩚ⌮ࡉࢀࡓ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ෆᐜࡢ
࠺ࡕࠊࠕձᩍ⫱ㄢ⛬እ࡛ࡢ⏕ᚐᣦᑟ㸦ㄢ㢟ゎỴⓗ࡞ಶูᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡢぢ❧࡚㸧࡬ࡢ༠ຊ ࠖࠊ
ࠕղᛮ᫓ᮇࡢⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡀヰࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼ࣭ ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠊᙜヱ⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢඹ᭷໬ࠖ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᢸ࠺ᑐ㇟ࡣࠊᏛᰯ⏕ά࡟㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸ඣ❺⏕ᚐࡢ࡞࠿࡛ࡶࠕ῝้࡞ၥ㢟⾜
ືࡸᝎࡳࢆᢪ࠼ࠊ࡞࠾࠿ࡘࡑࡢᝎࡳ࡟ᑐࡍࡿࢫࢺࣞࢫ࡟㐺ษ࡟ᑐฎ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞≉ู࡟ᨭ᥼ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶ㟷ᖺᮇࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊཝᐦ࡟ࡣࠕⓎ㐩㞀ᐖࢆ
ࡶࡘᛮ᫓ᮇࡢ⏕ᚐࠖ࡜ࠊ㝈ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
஧ࡘ┠ࡣࠊࠕձᩍ⫱ㄢ⛬እ࡛ࡢ⏕ᚐᣦᑟ㸦ㄢ㢟ゎỴⓗ࡞ಶูᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡢぢ❧࡚㸧࡬ࡢ༠
ຊ ࠖࠊࠕճಖ೺࣭ Ᏻ඲ᣦᑟࢆ㏻ࡌࡓඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ே࡬ࡢᣦᑟ ࢆࠖ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭⠊ᅖࡣࠊ
ᅗࡢ◚⥺㸦ෆഃࡢⅬ⥺㸧࡛ ᅖࢇࡔ⠊ᇦ࡟࠶ࡓࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕշ㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜࠺ᩍ⫱┦ㄯࡢ࣏࢖ࣥࢺ̿
᪩ᮇⓎぢࠊ᪩ᮇᑐᛂࠊ㐃ᦠࠊⓎಙ࡛̿ࠖࡣࠊᏛᰯ࡟ࡼࡗ࡚ࡣண㜵ⓗどⅬ࠿ࡽࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮
ࢫࡶ⤂௓ࡉࢀࠊ㛗◚⥺㸦እഃࡢⅬ⥺㸧࡟ཬࡪᙺ๭ࢆᐇ㉁ⓗ࡟ᢸࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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
ᅗ㸰㸬㞟ᅋᣦᑟ࡜ಶูᣦᑟࡢᣦᑟཎ⌮࠿ࡽࡳࡓ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭⠊ᅖ
ὀ㸸ࠕ㞟ᅋᣦᑟ࡜ಶูᣦᑟࡢᣦᑟཎ⌮ࠖࡢᯟ⤌ࡳࡣࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ 㸦ࠖ15㡫㸸ᅗ⾲㸯㸫㸲㸫㸯㸧

୕ࡘ┠ࡣࠊࠕձᩍ⫱ㄢ⛬እ࡛ࡢ⏕ᚐᣦᑟ㸦ㄢ㢟ゎỴⓗ࡞ಶูᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡢぢ❧࡚㸧࡬ࡢ༠
ຊ ࠖࠊࠕղᛮ᫓ᮇࡢⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ㸦୰␎㸧࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢඹ᭷໬ ࠖࠊࠕմ㣴ㆤᩍㅍࡀࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᤸ㸦ศᢸ㸧ࢆ㉸࠼ࡓඹ᭷ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡶ⏕ᚐᣦᑟࡢ୍ゅࢆᢸ࠺ᙜ஦⪅࡜ࡋ
࡚ࠊඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡸぢ❧࡚ࠊ㐙⾜ྍ⬟࡞ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ⪅㛫࡛஺᥮ࠊ᳨ウࠊඹ᭷ࡋࠊ⏕
ᚐᣦᑟ࡟ᐇ㉁ⓗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅄࡘ┠ࡣࠊࠕնᩍ⫱┦ㄯࡢ⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ᣑ኱ ࠖࠊࠕշ㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜࠺ᩍ⫱┦ㄯࡢ࣏࢖ࣥ
ࢺ̿᪩ᮇⓎぢࠊ᪩ᮇᑐᛂࠊ㐃ᦠࠊⓎಙ̿ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀཧຍࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫱┦ㄯ
ࡢ⤌⧊ࡶᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᨵࡵ࡚ࠊᅗ㸯࡛ࠕճಖ೺࣭Ᏻ඲ᣦᑟࢆ㏻ࡌࡓඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ே࡬ࡢᣦᑟࢆ
ᢸ࠺㣴ㆤᩍㅍࠖࡣࠊࠕಖ೺࣭Ᏻ඲ᣦᑟࠖࡢ⤌⧊࡟ཧຍࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊࠕᩍ⫱┦ㄯࠖ
㸦ᚰࡢࢣ࢔ࠊᝎࡳ┦ㄯ㸭≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ㸭௚ࡢ┦ㄯᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸧ࡢ⤌⧊࡟ཧຍࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮࡜
ࡋ࡚ࡣ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊᮏᩥ୰ࡢグ㏙ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㝈ࡾࠊࠕᩍ⫱┦ㄯ ⤌ࠖ⧊࡬ࡢ఩⨨࡙ࡅࡶ⪃
៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
஬ࡘ┠ࡣࠊࠕյᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱┦ㄯࡢ᥼ຓ㈨※ࡢ୍ே࡛࠶ࡾࠊᩍဨࡢࡺ࡜ࡾࡢ☜ಖ࡟ࡶ㈨ࡍࡿ ࢆࠖ
㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᩍ⫱┦ㄯయไ࡟㣴ㆤᩍㅍࢆ఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢゎỴࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ
ᩍဨࡢ⇞࠼ᑾࡁண㜵ࡢほⅬ࠿ࡽࡶ᭷⏝ᛶࡀᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬ࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖᴫᛕࡢᩚ⌮
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࢫ࣏࣮ࢶ࣭㟷ᑡᖺᒁᏛᰯ೺ᗣᩍ⫱ㄢ࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧ᅾබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿᏛᰯಖ೺⾜ᨻᩥ᭩ࡣࠊᙜㄢࡢิグ㡰࡟ࡋࡓࡀ࠺࡜ḟࡢ㸳Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࠗ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᚰࡢࢣ࢔̿ࢧ࢖ࣥࢆぢ㏨ࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡟ 㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂᖺ㸱᭶㸧
࣭ࠗ ᖹᡂᖺᗘ㠀ᖖ⅏ᐖ᫬ࡢᏊ࡝ࡶࡢᚰࡢࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂᖺ㸶᭶㸧
࣭ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢᚰࡢࢣ࢔ࡢࡓࡵ࡟̿⅏ᐖࡸ஦௳࣭஦ᨾⓎ⏕᫬ࢆ୰ᚰ࡟ 㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂᖺ㸵᭶㸧
࣭ࠗࠕᏊ౪ࡢᚰࡢࢣ࢔ࡢࡓࡵ࡟ 㸦ࠖಖㆤ⪅⏝㸧࠘㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂᖺ㸰᭶㸧
࣭ࠗ 㣴ㆤᩍㅍࡢࡓࡵࡢඣ❺⹢ᚅᑐᛂࡢᡭᘬ 㸦࠘᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ᖹᡂᖺ㸱᭶ᖹᡂᖺ᭶➨㸰∧㸧
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖࢆᴫ␎ⓗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ඣ ❺ ⏕ ᚐ ⌮ ゎ
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⾲㸯㸬ࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖࡢෆᐜ㸦ᩍ⫋ဨࡢᚰࡢࢣ࢔ࡣ㝖ࡃ㸧
๓ᥦ᮲௳ Ꮚ౪ࡢࢧ
࢖ࣥࢆぢ
㏨ࡉ࡞࠸
೺ᗣほᐹ ᪥ᖖ㸭༴ᶵⓎ⏕᫬
ͤಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡜↷ྜ
ᵓᡂせ⣲
༑ศ᮲
௳
Ꮚ౪ࡢࢧ
࢖ࣥ࡟Ẽ
௜࠸ࡓࡽ
᪥ᖖࡢࢣ࢔ ಶ
ู
ࢫࢺࣞࢫᅉࡢゎᾘࢆᅗࡿ
୙Ᏻࡸయࡢ཯ᛂࢆ࿊ࡍࡿᏊ౪ࡢࡑࡤ࡛✜ࡸ࠿࡟ᐤࡾῧ࠺
㞟
ᅋ
ᚰࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ㞟ᅋಖ೺ᣦᑟ
ࣜࣛࢡࢮ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㞟ᅋಖ೺ᣦᑟ
೺ᗣ┦ㄯ ಶ
ู
Ꮚ౪ࡢヰࢆ⪺ࡃ㸦᪥ᖖ㸭༴ᶵⓎ⏕ᚋ㸧
ಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ㸦ᬑཬၨⓎࠊಖㆤ⪅࡜ࡢ೺ᗣ┦ㄯ㸧
ᚲせ᮲௳ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᚰࡢࢣ࢔యไࡢᩚഛ࡜ᣑ඘⫋ဨ఍㆟ࠊᚰࡢࢣ࢔ጤဨ఍ࠊ◊ಟ఍
ᆅᇦࡢᑓ㛛ᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠࠊ་⒪ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ 

ࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖࡣࠊᏊ౪ࡢࢧ࢖ࣥ࡟Ẽ௜࠸ࡓᚋࡢࠕ᪥ᖖࡢࢣ࢔ ࠖࠕ೺ᗣ┦ㄯࠖ࡜࠸࠺ᵓᡂせ⣲㸦༑ศ᮲
௳㸧࠿ࡽ࡞ࡾࠊᏊ౪ࡢࢧ࢖ࣥࢆぢ㏨ࡉ࡞࠸ࠕ೺ᗣほᐹ ࡜ࠖ࠸࠺๓ᥦ᮲௳࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᡂࡾ❧ࡘࠋࡲࡓࠊ
ᚲせ᮲௳ࡣࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᚰࡢࢣ࢔యไࡢᩚഛ࡜ᣑ඘ ࠖࠕᆅᇦࡢᑓ㛛ᶵ㛵➼࡜ࡢ㐃ᦠࠊ་⒪ᶵ㛵࡜ࡢ㐃
ᦠ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ௨㝆ࠊ๓ᥦ᮲௳࠾ࡼࡧᵓᡂせ⣲㸦༑ศ᮲௳㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿࠋ
㸯 ๓ᥦ᮲௳̿೺ᗣほᐹ̿
 ༴ᶵ࡟┤㠃ࡍࡿ࡜ࠊ࡝ࡢᏊ౪࡟ࡶᚰ㌟ࡢ೺ᗣၥ㢟ࡀ⌧ࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡲࡎࡣ᪥ᖖࡢᵝᏊ࡜ࡢኚ໬࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ᪥㡭࠿ࡽࠊᏛ⣭ᢸ௵ࡸ㣴ㆤᩍㅍࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ
࡚ࠊᩍ⫋ဨྠኈࡢ㐃ᦠࡢୗ࡛ࡁࡵ⣽ࡸ࠿࡞೺ᗣほᐹࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಖㆤ
⪅࡟ࡶඣ❺⏕ᚐ➼ࡢ೺ᗣほᐹࡢ╔║Ⅼ➼࡟ࡘ࠸࡚ᬑཬၨⓎࢆᅗࡾࠊᏊ౪ࡢኚ໬࡟Ẽ௜࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᰯ࡛ࡢ೺ᗣほᐹࡢ⤖ᯝ࡜ᐙᗞ࡛ࡢᏊ౪ࡢᵝᏊࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠊඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᚰ㌟
ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ೺ᗣほᐹࡣࠊᏛ⣭ᢸ௵࡟ࡼࡿᮅࡢ೺ᗣほᐹࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࡘࡘࠊ඲ᩍ⫱άື㸦Ⓩᰯ࣭ୗᰯ᫬ࠊᮅࡸᖐࡾ
ࡢ఍ࠊᤵᴗሙ㠃ࠊఇࡳ᫬㛫ࠊ⤥㣗㸦᫨㣗㸧᫬ࠊᏛᰯ⾜஦ࠊ㒊άືࠊࡑࡢ௚㸧࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣほᐹࢆ୰ᚰ
࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㏻ࡋ࡚ࠊඣ❺⏕ᚐ࡟యㄪ୙Ⰻࡸ᪥ᖖࡢᵝᏊ࡜ࡢኚ໬ࡀぢࡽࢀࡓሙྜࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀಖ
೺ᐊ࡛೺ᗣほᐹࠊᩆᛴฎ⨨ࠊ೺ᗣ┦ㄯࠊಖ೺ᣦᑟࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊᏛ⣭ᢸ௵➼࡬ሗ࿌࣭㐃⤡ࢆࡋࠊࡑࡢᚋ
ࡢᑐᛂࢆỴࡵ࡚࠸ࡃࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࣉࣟࢭࢫࡀࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖࡢ๓ᥦ᮲௳࡜࡞ࡿࠋ
㸰 ᵓ ᡂせ⣲㸦༑ศ᮲௳㸧
ձ ᪥ᖖࡢࢣ࢔㸦ಶู㸧
୍ࡘ┠ࡣࠊࢫࢺࣞࢫᅉࡢゎᾘ࡛࠶ࡿࠋᑐே㛵ಀࠊᏛᴗ࣭㒊άࠊ㐍Ꮫ࣭㌿ᰯࠊᐙᗞ⏕ά࡞࡝ࡢࢫࢺࣞ
ࢫᅉࡑࡢࡶࡢࢆ࡞ࡃࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᚰࡢࢣ࢔ 㸦ࠖࢫࢺࣞࢫࢣ࢔㸧ࡢᇶᮏࡣࠕ࠿࠿
ࡗ࡚࠸ࡿࢫࢺࣞࢫᅉ࡜཯ᑐࡢࡇ࡜ࢆࡍࡿࡇ࡜ࠖࡔ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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஧ࡘ┠ࡣࠊᙉ࠸ࢫࢺࣞࢫ࡟ࡉࡽࢀࠊ୙Ᏻࡸయࡢ཯ᛂࢆ࿊ࡍࡿᏊ౪ࡢࡑࡤ࡛✜ࡸ࠿࡟ᐤࡾῧ࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ➨୍࡟ࠊ୙Ᏻ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᏊ౪ࡢヰ࡟⪥ࢆഴࡅࠊ㉁ၥࡸ୙Ᏻࡀㄒࡽࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
Ꮚ౪ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿゝⴥ࡛⌧ᅾࡢ≧ἣࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ࠊయࡢ཯ᛂ࡟ᑐࡋ࡚ࡣయࡀᴦ࡟࡞ࡿࡼ࠺
࡟ࡉࡍࡗࡓࡾ ࡵࡓࡾࠊ⑕≧ࡀᴦ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠶ࡆࡿࡇ࡜ࠊ➨୕࡟ࠊ୙Ᏻ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡸࡍ
࠸ኻᩋ࡟ᑐࡋ࡚ࡣྏࡽࡎࠊࡡࡂࡽ࠸ࡢゝⴥࢆ࠿ࡅࠊᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢫ
ࢺࣞࢫࡸ୙Ᏻ≧ែࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ➨ᅄ࡟ࠊ࢖࣋ࣥࢺ㸦⾜஦㸧
ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ୍ே୍ேࡢᏊ౪ࡢ≧ែࡸయㄪ࡟ྜࢃࡏࡓ㓄៖ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ ᪥ᖖࡢࢣ࢔㸦㞟ᅋ㸧
᪥ᖖࡢࢣ࢔㸦㞟ᅋ㸧ࡣࠊᚰࡢ೺ᗣࠊࣜࣛࢡࢮ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㞟ᅋಖ೺ᣦᑟ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢὶࢀࡀ
౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦$㸧⮬ศࡢ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕࢫࢺࣞࢫࠖ࡜ࡣఱ࠿ࢆ▱ࡿࠊ㸦%㸧⮬ศ࡟ྜࡗࡓࢫࢺࣞࢫ
ᑐฎ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠊ㸦&㸧⮬ศࡓࡕ࡛ࢫࢺࣞࢫᑐฎ᪉ἲ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠊ㸦'㸧┦ㄯࡍࡿࠊ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸦&㸧
࡟㞟ᅋࣜࣛࢡࢮ࣮ࢩࣙࣥᐇ⩦ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᣦᑟࢆᏛ⣭㸦+5㸧άື➼࡛ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢫࢺࣞࢫ࡟ᑐࡍࡿࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮࣭ࣟࣝࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓࡀࡵࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ ೺ᗣ┦ㄯ
୍ࡘ┠ࡣࠊᏊ౪ࡢヰࢆ⪺ࡃ㸦᪥ᖖ㸭༴ᶵⓎ⏕ᚋ㸧࡛࠶ࡿࠋᏊ౪ࡀ⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛ヰࡏࡿࡼ࠺࡟ഴ⫈
ࢆᚰࡀࡅࠊ⤖ㄽࢆᛴࡂࡍࡂ࡞࠸ࠊ஦ᐇ㛵ಀࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㠃ㄯࢆ㐍ࡵࡿࠊḟ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ㠃ㄯࢆ⾜࠺ࠊ
࡞࡝ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ஧ࡘ┠ࡣࠊಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ࡛࠶ࡿࠋ➨୍࡟ࠊṇࡋ࠸▱㆑ࡢᬑཬࡸᐙᗞࡢ೺ᗣほᐹࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ
ᬑཬၨⓎ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࠊ඲ᰯ࣭Ꮫᖺ࣭Ꮫ⣭༢఩㸦ࡓࡼࡾ࣭ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸭ㅮ₇఍㸧ࠊࢡࣛ
ࢫ 3࣭7$࣭㒊άືಖㆤ⪅఍㸦◊ಟ఍࣭᠓ㄯ఍㸧ࠊ≉ᐃࢢ࣮ࣝࣉ㸦ಖㆤ⪅ᩍᐊ㸧㸦Ꮫ⩦఍࣭஺ὶ఍㸧ࡀᣲࡆ
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᰯእࡢ⮬ຓࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤂௓฼⏝࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊಙ㢗㛵ಀ࡙ࡃࡾ࠿ࡽࡣࡌࡵࡿಖㆤ⪅࡜
ࡢ೺ᗣ┦ㄯ࡛࠶ࡿࠋಖㆤ⪅࡜ࡢ೺ᗣ┦ㄯࡢ┠ⓗࡣࠊᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿᏊ౪ࡢ᝟ሗࢆ⫈ࡁྲྀࡾࠊᏛᰯ࡛ࡢᵝ
Ꮚ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࠊಖㆤ⪅ࡢ୙ᏳࡸᏛᰯ࡬ࡢせᮃ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊಖㆤ⪅ࡢẼᣢࡕ࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊඹ
࡟Ṍࡶ࠺࡜ࡍࡿጼໃࢆ♧ࡋࠊಖㆤ⪅࡟Ᏻᚰឤࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㸱 ᑠᣓ
ࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖᴫᛕࡢ୺࡞≉ᚩࡣࠊᵓᡂせ⣲㸦༑ศ᮲௳㸧࡛࠶ࡿձ᪥ᖖࡢࢣ࢔㸦ಶู㸧ࠊղ᪥ᖖࡢࢣ࢔
㸦㞟ᅋ㸧ࠊճ೺ᗣ┦ㄯࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᩍ⫋ဨࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ᴫ␎ⓗ࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍဨࠊ㣴ㆤᩍㅍࡑࢀ
ࡒࢀࡢᑓ㛛ᛶࠊᙺ๭ࠊ❧ሙࢆ㋃ࡲ࠼ࡓグ㏙ࡢ㐪࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᚰࡢࢣ࢔ ࡢࠖ๓ᥦ᮲
௳࡛࠶ࡿ೺ᗣほᐹ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫋ဨࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࡀ᫂☜࡟㋃ࡲ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ᪋ࣉࣟࢭࢫࡶయ
⣔ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖ⮬యࡀᴫ␎ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍ࡘࡢせᅉࡣࠊᨻ⟇ୖࠊ
ᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡞࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᢏἲࢆᣦࡍᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ
ಶู࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᚰࡢࢣ࢔ ࡢࠖෆᐜࡣࠊࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕ➨㸳❶ ᩍ⫱┦ㄯ ➨㸱
⠇ ᩍ⫱┦ㄯࡢ㐍ࡵ᪉ 㸰 Ꮫ⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵ࡀ⾜࠺ᩍ⫱┦ㄯࠖࡢࠕᅗ⾲㸳㸫㸱㸫㸰 ᩍ
⫱┦ㄯ࡛⏝࠸ࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᢏἲ 㸦ࠖ㡫㸧࡛ࡶྠᵝ࣭㢮ఝࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

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㸲㸬⪃ᐹ
ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせࠖ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢグ㏙ෆᐜࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⌧௦ࡢ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤ
ᩍㅍࡢᙺ๭ࡣࠊᑐ㇟ࡀᴟࡵ࡚㝈ᐃࡉࢀࡓඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ゎỴⓗ࡞ಶูࡢ⏕ᚐᣦᑟ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ୺ࡓࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣಖ೺࣭Ᏻ඲ᣦᑟࡢศ㔝ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊᩍ⫱┦ㄯࡢศ㔝ࡶ᝿ᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛⧞ࡾ㏉ࡋᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊձࠕඣ❺⏕ᚐ➼ࡢ㌟యⓗ୙ㄪࡢ⫼ᬒ࡟㸦୰␎㸧
ࢧ࢖ࣥ࡟࠸ࡕ᪩ࡃẼ࡙ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ❧ሙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⊂⮬ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᪩ᮇⓎぢࠊղඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࡍ
ࡿ᝟ሗࢆᏛ⣭ᢸ௵➼࡟ఏ㐩ࡋࠊၥ㢟ࡢ⫼ᬒࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢぢ❧࡚࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊୗグࡢࠕ㣴ㆤᩍㅍࡀᩍ⫱┦ㄯⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡓࡵࡢ␃ពⅬ 㸦ࠖࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせࠖ 㡫㸧
࠿ࡽࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ

㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕぢᢤࡃຊࠊఏ࠼ࡿຊ 㸦ࠖᒸ⏣㸧ࡸࠕࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ⾜ືࠖ
㸦ࡓ࡜࠼ࡤ⛅ගࡽ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊձࠊղࡢ㔜せᛶࡣ኱ࡁࡃ㤳⫯࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡀ
ᙉㄪࡉࢀ㐣ࡂࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀᐇ㉁ⓗ࡟ᢸࡗ࡚࠸ࡿࠊᵝࠎ࡞ඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓಶูಖ
೺ᣦᑟࡸ೺ᗣ┦ㄯࠊᚰ㌟ࡢࢣ࢔ࡢᐇ┦ࢆぢ࠼࡟ࡃࡃࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ ࡟ࠖࡣࠕմ㣴
ㆤᩍㅍࡀࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᤸ㸦ศᢸ㸧ࢆ㉸࠼ࡓඹ᭷ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡿ࡜ࠊձࠊղ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࢆ᥈ࡾࠊᏛᰯ⤌⧊࡜ࡋ࡚᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ࡛ࠖࡣࠊࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖࡣࠕᩍ⫱┦ㄯࠖࢆᵓᡂࡍࡿ୍せ⣲࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛᰯಖ
೺⾜ᨻᩥ᭩࡟࠾ࡅࡿࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖࡣࠊ㞟ᅋಖ೺ᣦᑟࢆ㝖ࡅࡤࠊᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡞࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᢏἲࢆ
ᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢣ࢔ࡢ▸ᑠ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿᠱᛕࡶᤞ࡚ࡁࢀ࡞࠸ࠋ
㏆ᖺ࡛ࡣࠊᏛᰯ࡟ࠊᩍဨࡀࠕඹྠⓗ࡞ࢣ࢔ࡢ✵㛫 ࠖࠊᑓ 㛛 ᐙ
ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ
ࡀࠕಶูⓗ࡞ࢣ࢔ࡢ✵㛫ࠖࢆࡘࡃࡾ
ฟࡋ࡚࠸ࡿᐇែ࡜ࡑࡢព࿡㸦ᇼ㸧ࡸࠊࠕࢣ࢔ࣜࣥࢢࡢᑓ㛛⫋ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢάືࠊ㈐௵࡟╔┠
ࡍࡿ◊✲㸦ᮌᮧ㸧࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊᏛᰯࡢᐇែࢆ㉳Ⅼ࡟ࠊࠕᚰࡢࢣ࢔㸻࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ
ࢢᢏἲࠖ࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉ࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ๓ᥖ࡟ᘬ⏝ࡋࡓࠕ㣴ㆤᩍㅍࡀᩍ⫱┦ㄯⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡓࡵࡢ␃ពⅬࠖ࠿ࡽࡶ᥎ᐹࡉࢀࡿࡼ
                                                   
5 ᙜヱ୰Ꮫᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍࡣࠕᚰࡢࢣ࢔ࠖィ⏬ࡢ❧᱌࣭⟇ᐃࢆᢸࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ಖ೺ᐊ࡛ᢪ࠼㎸ࡲࡎ࡟ࠊᏛ⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝᢸ௵➼࡜㐃ᦠࡍࡿࠋ 
࣭ᩍ⫋ဨࡸ⟶⌮⫋࡜᪥ࡈࢁ࠿ࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡼࡃᅗࡿࠋ  
࣭ᰯෆ࡬ᐃᮇⓗ࡞άືሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ 
࣭㣴ㆤᩍㅍࡢᩍ⫱┦ㄯⓗᙺ๭ࡸඣ❺⏕ᚐࡀಖ೺ᐊࢆ฼⏝ࡋࡓሙྜࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡜Ꮫ⣭ᢸ௵࣭࣮࣒࣮࣒࣍ࣝ
ᢸ௵ࡢ㐃⤡ࡢᅾࡾ᪉➼࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿࠋ 
࣭⫋ဨ఍㆟࡛㣴ㆤᩍㅍ࠿ࡽࡢሗ࿌ࡢᶵ఍ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ 
࣭ᰯෆ◊✲఍࡛ಖ೺ᐊ࠿ࡽࡢ஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
࣭Ꮫᰯ⾜஦ࡸᏛᖺ⾜஦࡟㣴ㆤᩍㅍࡢཧຍ࡜ᙺ๭ࢆ఩⨨௜ࡅࡿࠋ 
࣭ᩍ⫱┦ㄯࡢᰯෆ⤌⧊࡟㣴ㆤᩍㅍࢆ఩⨨௜ࡅࡿࠋ 
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࠺࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ⏕ᚐᣦᑟཧຍࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㔞࣭㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀḞ࠿ࡏ
࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊᩍ⫋ဨ㛫࡛㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࢆ᳨ウࡋࠊᩚྜ໬ࢆᅗࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㣴ㆤᩍㅍࡢࠕᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᡂ㛗ࠖࡣࠊᙺ๭ᮇᚅ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ಁࡉࢀࡿ㸦Ⲩᕝࡽ㸧ࠋࡔ
ࡀࠊᙺ๭ࡢ᭕᫕ᛶࡣྰࡵࡎࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ㣴ㆤᩍㅍ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ௙஦㛵㐃ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᢚ
࠺ࡘ࡜᭷ព࡞㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡿ㸦୰⃝ࡽ㸧ࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⏕ᚐᣦᑟࡢ඘ᐇࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢᡂ㛗
ࡸ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢほⅬ࠿ࡽࡶࠊᏛᰯ⤒Ⴀୖࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚⌮ゎࠊᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⏕ᚐᣦᑟࡣࠕ㛤࠿ࢀࡓ⏕ᚐᣦᑟ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ໬ ࠖࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀ㸦▼
⏣㸧ࠊᮏ✏࡛ࡣᏛᰯෆ㒊࡟╔┠ࡋࠊᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽࡌࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆࡉ࠸ࡈ࡟≉
グࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
 
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭⛅ගᜨᏊࠊⓑᮌ㇏⨾ࠕࢳ࣮࣒᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ⾜ື࡜ࡑࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊ࣭ᶒ㝈ࡀ
㣴ㆤᩍㅍࡢ⫋ົ‶㊊ឤ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࠖࠗ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ◊✲࠘➨ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭Ⲩᕝ㞞Ꮚࠊᮅ಴㝯ྖࠊ➉㰯ࡺ࠿ࡾࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᡂ㛗ࣉࣟࢭࢫ࡜ࡑࡢせᅉ̿ㄆ㆑࡜⾜
ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚̿ࠖࠗ Ꮫᰯಖ೺◊✲࠘➨ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭▼⏣⨾ΎࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟ࡜ၥ㢟⾜ືᑐ⟇̿᫛࿴  ᖺ࣭ ᖺ௦ࡢᩥ㒊┬㏻▱࡜㟷ᑡᖺၥ㢟
༠㆟఍⟅⏦ࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚̿ࠖࠗ ୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨ᕳ➨㸯ྕࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭ᒸᮾኖ㝯ࠊ㕥ᮌ㑥἞ࠗᩍᖌࡢ໅ົᵓ㐀࡜࣓ࣥࢱ࣭ࣝ࣊ࣝࢫ࠘ከ㈡ฟ∧ࠊᖺࠋ
࣭ᒸ⏣ຍዉᏊ㺀➨㸰❶ 㸯㸬ぢᢤࡃຊ࡜ఏ࠼ࡿຊ㹼ឤᛶࢆ⫱ࡴ㹼㺁ࠗ㣴ㆤᩍㅍࡗ࡚࡞ࢇࡔࢁ࠺㸽̿ࡑࡢ
㨩ຊ࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢ㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡣ̿࠘ᑡᖺ෗┿᪂⪺♫ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭ᮌᮧඃࠗ᝟ືⓗᐇ㊶࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶ̿ᩍᖌࡀᤵᴗ୰࡟⤒㦂ࡋ⾲ฟࡍࡿ᝟ືࡢ᥈✲̿࠘㢼㛫᭩
ᡣࠊᖺࠋ
࣭୰⃝⌮ᜨࠊᮅ಴㝯ྖࠕ㣴ㆤᩍㅍࡢ௙஦㛵㐃ࢫࢺࣞࢵࢧ࣮࡜ᢚ࠺ࡘ࡜ࡢ㛵㐃ࠖࠗ Ꮫᰯಖ೺◊✲࠘➨ 
ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭᲍ᮌ᫛ᖹࠕᩍ⫋ㄢ⛬ࠕ⏕ᚐᣦᑟㄽ ࡢࠖᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ̿㣴ㆤᩍㅍ࡜ࡢ㐃ᦠ̿ࠖࠗ ኴᡂᏛ㝔኱Ꮫ⣖
せ࠘➨ᕳࠊᖺࠊ㡫ࠋ
࣭ㅖᐩ⚈ᙪࠗ᪂ࡋ࠸⏕ᚐᣦᑟࡢᡭᘬࡁ̿ࡍࡄ࡟౑࠼ࡿࠕᡂ㛗ࢆಁࡍᣦᑟ ࠖࠕண㜵ⓗ࡞ᣦᑟ ࠖࠕㄢ㢟ゎỴ
ⓗ࡞ᣦᑟࠖࡢලయⓗ࡞㐍ࡵ᪉࠘ᅗ᭩ᩥ໬ࠊึ∧➨ๅࠊᖺࠋ
࣭ᩥ㒊┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟࡢᡭᘬ࠘ᖺࠋ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟᥦせ࠘ᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸱᭶ࠋ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᩍ⫋ဨࡢࡓࡵࡢᏊ࡝ࡶࡢ೺ᗣ┦ㄯཬࡧಖ೺ᣦᑟࡢᡭᘬࡁ࠘ᖹᡂ㸦㸧ᖺ㸶᭶ࠋ
࣭ᇼ೺ᚿࠕ➨㸳❶ ⿕⅏ᆅࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢ⌧ᅾࢆᤊ࠼┤ࡍࠖΎỈ╬⨾ࠊᇼ೺ᚿࠊᯇ⏣ὒ௓⦅ ࠗࠕ᚟⯆ࠖ࡜
Ꮫᰯ̿⿕⅏ᆅࡢ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊᖺࠊ㡫ࠋ
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